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Gobierno tle IroviJiea 
i'!(M')nlol> 8<;l í i fo ^D)i:i''iíi.a!ífti{s!i>tJ3W i d '..ií> sJátfin 
. -. .. , . . ,. NÜIII.'392. - ,., . 
• iri \ \ i i ulinaMnyiwj;-,n«?!»,it]i«(-s8-cní)g,i,8fii.-'li¡- su-|). 
-I,•(•! JHnSto\Súbsécret¡amO x4M Mtnisftvip.i¡¡áfial l a 
Gobernaciomdel J&MQaf"fit faf-fa frt\44.mfaal 
me comunica ta.Ji<i(il ,órde(ijSfg!ifCftta vu<{ 
>>La REINA (q; D. g) en vista de lo solicita-, 
do ;por D. José Melgares, vecino y del Comer-
cio de la Habana, :se ha. sei'yido pjandar: 1.° 
Que; los reiiuVsito's' ecsigillós'-'por ':J&.,:',ifl§posicioa" 
üegunda de la Real ó v á é a ,de '^W-'iteUeuibre 
ú l l i m o paratespedu* pasajJoHp a , l o | i i ü e { ¡reteu-
d^'-emigrar 'á",íás''coloiÍiias,''Espan,^la's'" Jr, , a los 
estados de la A m é i ica del Sur "y ,''de' ''.JVlégic( ; 
doh í {e ecaisten represénláutés . ó. d é i ^ ^ a s d t l 
í a p r o m r i p i a - h e ' i e o ñ l 
• . . ' .^uil-iDtziJnh HO.hu 
j ^ : J $ Í Í i la^Rep". qrden fecha -12 del actual al 
* "nía n'lla rse cen't ralízfir" tBdo£ '^ \os ' lonVlos de los 
, ' 'cíie'rpbs lié . tjítraYnár'1ttéii'éa .'deposilailos, en las 
iJirecciones(^enei'3|es en una caja genei;al que se 
estabÍeceV, eV jVÍáíí' rírluy ál 'ílá'rse'con este1 motivo 
las reglas y disposiciones convenientes á su es-
pacial r é g i m e n se previene entre otras rosas lo 
sigiUtentM> ÍIVIU.WW.V.''. í V M m v y ••i!n o \« \v; - . t*»\ . 
Gobierno de S. M . Católica, p u é d ü u stiplirse con 
una ipapeleta del Alcalde ó del C o m í í a í t o ó Ce-
ladori de vigilancia, que 6spresé'''ía '¿daá; ^ estado 
y naturaleza d e l interesado, y co/r i i n ^ s c r i t u -
ra, de. tres • f i á a o ' r e 8 ' ^ t ó ^ ^ > í ^ t f | j ^ ; ' r e . -
popd.án de que: cl.éiuifefknífe' bÜ ^lfe^ií^--la' . . H -
cenciá correspoi id iénté: que'no s'e'rialla é^icausa-
dp, ni tiene i n i p e d i m é n t o légal paríií,1at(5entar-
se< v' si fuere varón d é 16 á ai iosc' i íníul idos y 
. • í ' ' . . . . . . . . ¡ ' Á l i J \ í f l l Ol í l ' I IV I. 
qujsipse pasar a países ^t.rangeros. quu ljy con-
¡sigpado el d e p ó s i t o ' necesario ^Onió feárantia 
paira el servicio de'las armas. ' Y ^ í ^ q ü e el e.-
.,)ij>e;!ist),le gubernativo^que debe... i n s t r u i r é para 
..oPobr.?? st^teJíF.Sff;.^!?^!/!!'^! ^ ^ -
vigilancia.'-
L o i/ue se irMevi^SO-d B o l e t í n oficial p a -
r a su puhlwidad y cumplirn.ento por parte de 
ipden corresponda. L e ó n 17 de Noviembre de 
i853.=2,u/'i- Antonio Mcoro. 
Art ícu lo 10. Los capitanes generales de C u -
•V'bá.'-'lWtttViRifc'o y Filipíniftfj'émitii'áWéiíiribian-
bkas, 'úi laJ-'órdéh1 dél»ca'íé'ro' ^efiéiíál éi ldftiSéis'éie-
1 -ses* >el i'mfiorte1 ¿lefios:' Mca<t€éd '«1 ue! liubí'eíiékí> t^e-
<''>hnU»lk>V^'liii6i¿nr(l6)iD<°'(l6sd«>:luegd ife 'lbs"¿auífa-
oltef^tW'po^'-eSíÉ. «SltÍHxjpto :té«gsíiííá'lli'il<;s"éu€!r-
hijioS' eti'ifliffióíittt;1 tonto i del icpi'r'njiite^tfíío ¡1 cdrtio 
J; ' i lé lós'aiñlér'ibies! YA; Islindicada rfertttsállebérán 
At,¿c'oift^<ífiál<.^fitíones',duplicadte' 
^ r e S é ' pór 'áfinas y'Cuerfíésifel1 noit íbré 
"do^'de' los I í'fóMk>d'óS,1!el;'de--«sus 'pádresí.^Miéblo 
X &tiW'in*tf i \á \biáS'provincias ' á'> qiie1 '-fteMé'tfe&n 
y cantidad que á cada''únóvc'6ilrespoiidéí:r"-¡' 
11.a Recibidas que sean estas relaciones st 
publicarán en la Gaceta del Gobierno, y pasan-
do trna á leájeró í sa dorÜ el o p ó r t u b a c o n ó t i m i e n -
to á los capitanes generales respectivos de la pe-
-WiifaW'tf'Vbe0*^^ 
" W i M orik'iá'ies'dé liV pro^iWci.^MÍegf'ué^ñ cóñtídi-
~ ;ihientb (}é',lbs ^lere'd'éi-bi'"^' '^Wcdcín'Vecrá triar''su 
'•'icbliró. 'Para qué' "estb se'1 v8ttf iqüe:\segün ;>cbrrés-
'r pondé1 ddbéViín"Vos i'ntéreSiidós a'cjüdiKül ¿ajero 
''getiéthf a¿ÍAn})aíTá'ndo' á s¥/s ín'ütánclík. <io,dbs' 'los 
''dpcünfi'ento&hegiiliz'áílbs'eíA ÍSéliiíla^ fo'rin'á / s é g u n 
;ékfa'p'révéhidb'^ qdé''s^án', rié'cfesa"riofe' phr'á'1 Jús-
"tlfic^r p l e i a f t e t í t e 'qtiéiboii1,loíi',lH^!«hio,sl ó ' W r -
zo.^ os herederos. Ccmprobado que sea este es-
tremo el cajero dará aviso tanto al heredera 
óff í lrei fé i&s como al Trtr* •lenle tnililar <lc1 dis- y »1tótfc»ai? «lí!'¡esfé'^'$irtídi>, ?,ía p r b c u t a r á n y 
• í a r i t o ^ é n v(jüé:'Tc3Ma^ «le 
vía la idenlidad ile su pevfona (¡ue acredi tarán dicho )aet exortante, y n'spixlo á los de fue-
en la forma ordinalia, recibirán de a<[ui;l ra ó parlido estraño se ruega lo mismo á íin 
funcionario el imporle de los alcances « I j i e - - t e ^ d e que tenga efecto el ol jeto de dicho ¡uez y 
corréspQndaa; en la inleUgcncia de <iiie lajcan^i. .'se espvesan á cmiUnnacion \as s s ñ a s para el 
^dad 3.,gj¡ien¡^íenda.nl^rá,^ití^f(!cha pot; éVca.-r";-^  debido conocimiento. Laon ^qvie.mbre 19 de 
!. njero . general aLpagador •ni¡Ut'tP>i;clc .r.aftiliá la ' / ' '^fjB^^MjtíBf i í"APSffc d'ftn'^^^J'oi.^VWiW1-
> •'< INiiéviHa'ir luego' como 'estelé"-pré(••entó'aljrm.bó' • dado, Ildeionso Garc ía Alvarez. •• • ...; , 
"' '^Vlfe' los't^tedoros'cmé 'delíerán'1' r e m i t i r Í e í ; p p o ^ ; ¿ ! t • . . . : . c „ i - . . . , , - . 
erederos solo percibir;!ngél 'íújuw 
después de deducir del'total aI-. 
f l l^ l lU ' l l í r. • t .. -.. , , • 
tunamsnte,,){¿? ,i:esp?.ctivos, ipteiul^ntes,' 
12.a L o s h e 
do que resulte (iespues 
canee el coste del giro y el importe del 
si por estos dirigiesen sus solicitudes. K l 
cajero general llevará una cuenta por. separado 
correo" 
donde se a n o t a r á n todas las cantidades que ten-
en las^úe^satisfaga el espediente personal que 
" para el '^o'^e-ef los^del iE!üáStrtfÚsé 'á cada uno 
Sef íás: ' 
' W • • • 
Edad .10'años poco mas ó menos; estatura 
cinco pies escasos; rehecho de cuerpo; color ru -
bio; pelo y barba idem con patillas; el labio 
infei'ipr b.istanle grueso y algo saliente; viste. 
;de^fiarga,v y^q^n^isjtTK) 
, Jras> vécíés íipáibtÉilon 
cala y sombrero csíla iies7==AIvaf éz".' 
de ¡los .interesados, luego que esté concluido y 
s satisfechos. 
íiiíi.'.'lfclv Sf •'••oArJi iH'vuV..L:¿a.Tj >ú¡ : , . 
Cornisitml'fiúóivümirii d é ) Jfirtrjifcioji pr imaria 
-de-lMon. 
ir, Intii 
;;nl aj.v 
É r t g a e Ú e r froO'ern 
irx kuR asta ÍÍOD (ÜVUÍ 
-r-a u". h H'jSimí iv .J . i t 
o l : aeesi'}' km U. r.'';.!¡;3 
• 'Vástors^, 
'.'•;.!¡;.'\ yü'üY^'.'.j j>. asjüfj.;:';'- ii;¡.-!':t( 
Jazgatlo de primera instancia dei-Leái^U 
- r D 3().ep/B'tp:i5?j^ocBtícjí-.s' '-.ÓJ .' .01 ó'i'ic'ij'tV., 
-í.K!n"Habsé.nd.osie¡idignii.d^ 
.;,,<le í-primíTi?! i.úst^nciaijde'lirydi^jii'i.tp;.../^ 
l í iediqdiai á! las ¡afueras de .Madridji .ceso ¡en este 
tmomento en. >fA. del;: partido; ¡J.e festp; capital , y ;de 
tilaciendti de sú,' provincia/que l íe deseni[jeí iado, 
. •IJSIÍÍB tflW. ¡CPftlÓBffljS (á.'ílaüleji qued3;.,!eil,ua.i'g.aido 
ó{$lí:$r«}i%eyi«i)!lpuAl^íd^iin$^i^ni>^>f^M)<>:iji^^<l 
t i t f ¿ ^ f ^ Q t $ h i A i t é i ^ l ( b V - y ' J & ! f ) ^ á n V M . pára 
i,:§>r?SSi4.1<jaUtef: constH.ucigiial^^e.'. fisíSiicaipitaJL y 
demá§íde)(^;.'.pr!QvÍ.iíci.a.;',!-.i;:) i-, .;U¡v bidiiJiu,:. •/ 
«•¡ i i i fojasi ín «Bfs'i t:i.".¡'. si.'i'i üKbiiíiofríi '•. 1 i 
¡ r . a ' i s i d j í ' lal» Ri-nvi.) i . l Mi iStilCtÜd'-J') 
•n'.níiv. jJuzgado\dt: \<i A Instancia'y,de!León, si!-, 
- s t l <:•' &f; ;.'¡ . ' i i : . i ' : . ; : : :) ' : KMÍG'IÍUÜÍJS i r . - i !'.!:'<;; , ;.(:; íi ;>) 
- • l ió ;J % o W ^xorjo/jild, juzgado,,de, primera,,ins-
...tanjqja ,de Vejmqnte; se,.baila pqn(i.i^nte,, en^eu 
juzgafla.ca.usa.cripinal.c ^ernan-
.,.de.,.Canga^,|dfii. Tiiiep,,.p.or J^obain,!!!». casa,;iidel 
üdP^SfflíSP i ^ i l f i ? ^ ' S?: .e^fjBljcsjp,-,^/; Sjuniicíío, 
ncu};,p ^jc(q ^e,,cree ^ l l ^ r ^ ^ ¡l^^fi^Tera-^fle 
...jlpse, ^ i f t t g t ^ o f a a A w b R i Alaijj|es 
-«•1 ittisa «9* 911 ¡) .>¡:¡;..ií¡':.:ii! . ^o - .yha ' i ' j í l -.'.).•':;: 
a'i;j¡i:ni)ii ¡c O!III¡! iji-.ivt; irn,l> <n:úi;:i h •_•!!••: ¡t 
F ^ t e ' " € ( ^ . M ^ t ó ^ c & i 3 ' á i i ] & 4 n n n c m r Í a va-
cante d é las escuelas siguientescon-las dotaciones 
que al' m á r g e n sé'éspresári; percibiendo a d e m á s 
'^Moi^nSéstrósViaii re'tribüÉfo'nes-idé' los'.nirios que 
^concurran 'ávéllás'y''n(i'sean absolui'ainynl'e'.'po-
bres, (^cHH$h(]o&l@$i'cj$aV'pa'ra vivir.- i - .o 
-'iiUltO. ¡ !')!) •' i l i ! Í Ó 9 V ,'-í;".:".ii:')í." ; , v —•..&*.•.>. 
jRemb'íbre. de n i ñ a s " d é nueva 
>••! .-.•/«.«sji.íua '! ' 
Gordoncillp] irj'. id 
Á'eaa'deVValcarce"y ; su disl riio. 
, .Cerezales. . '.. . . . . . . 
••,>.u a:> c ••!.)•. i . . , . ;r.! i w .. 
(..astro. . 
' ,"!.'. (liiisatecíia'." 
vVJJi ij?¿> iillU l i l . ' .; V 
— 
-i! ..i urias de".RéctíivaÍdo, 
, Brugos. 
•,Í::J";M.]¡;'.> .• 
'>iii'';ii;.. 
',\><.':;>;.'')!,',i\ \ 
";.-); ' 
ni!;' 
• I' 
•il Oíü , Sprribos. . . 
jC'" í^uehíe dé ' Alba 
1 ruchas y su distrito. . . 
:500'" 
•5ÜO-:: 
á:o{j<ii! 
': 'ssó'."0 
;•• ?ir>(*.':! 
'. ^ aísíi'."" 
'¡^'¡'•'ásó1.11 
:!: ":,sSó.'í 
aso/'-' 
'/';• . K Í O . " 
' 5oi):r 
- ' - i;. •;•.<;{] 
sdliditudes áfilos'.' áspírantés r e m i t i r á n ' sus5 
'francas de p o r t é ' e n él térmiiio' d é (jfüiñc'é1 dia's á 
!fi¡ ^Secretai''ía*'<Íé''lá^]í^ni&íon.: L e ó n 16 dé'•' N o -
\viemb:re''dé) 1 é53 .==Li i i s" |íh'tPn'io'']\Íéórp¿'I''Pre-
" '"s idér i t e^ / ín to i i i o ^ I v á r f e z ^ é y é ' r ó ; ' Sr¡o.!ii'!',:, 
\VJVJ »uV.\'a 
'\Oí\ t.l\l 
DISTRITO MÜJÍICI?AL DE LEOX , j\fES DE- SETIE^IDBE DE;18S3. ' 
A M i VVM Mi <A w «Vv4 
JZstrncto de l a Guentd'&e fondos munidpaks corrrsfioiuilente a l ex/iresado incs, tjue cgrnf/ren-
i de j a s e.y¡stm,cias re^diaron en \fm del anterior, las ¿ u n / i d a d e s rcdaiidadas en el xde l a 
•|7V ' ' /¿¿h'a"y lo satisfucho en,, el miento á i . l a s ob l igadon¿s .d t i l^nresun i i e s to '' •"' ' 
cio'-.troi! ¡-I -.i"1 ' •••• ". ' ' ' . „ , „ 
! -¿i.-i'-lit; ! 
i i ^ i i v "0! 
. , ¡ . , : . . M o . - i 
C A R G O . 
• i o •IÍ£iM¡&¡¿fo''k|u'éi'rt^áifó''tíilQü' !itóí íiies niilerior., 
íy i Idem;de ,los arbitrios é impuestos tótiiblccidos.'"=:'< 
REALES VELLON. 
,. 3<).734: 8 
, 12.ÜP4; . , 24 
TOTAL CAUCO, . « . .1)». 48.738/. 32 
D A T A . 
ART. 1.° 
' K K Í . Z." 
Sueldos de los Empleados de: Ayuntamiento jr Igjis'toS'dé:Oficina.- : 
Alumbrado .t. . . • •'. •'•:>•''.• "¿•><;• • . - i ' 
• 'Limpien. ; .• .. . . . . • ,.1 . ' . ' , : v ¿ v . • / ; : 
i> >" Arbolado. • . . -. . í ) . . . . . . . ¡ .,' . , . 
iART. 4.° .Instrucción publica.—&uelüo!rdaios'maestros y:iJeinas dependientes. 
Gustos de las escuelas. . . . .:. . . . . . .. . . . . . . 
i AUT. W.f. BeneRceiiciar- siJ :•• . ' v V- , - . . . . .• . 
ART; :b.° -(.onservnr.iort y-repartición de los edilicios del comun. . . . . . 
':'AHT. 7^ ; (-Conducción y soeorrC de presos pobres. . . . . . : . . . 
-..AnT. 11.. Impievistos. . . . . . . . . . . . 
;-.;>',-r ..•.••;>•,'-,{ ; r f ' i ; iy¡ - . . 'o . r i í i>Í£ . iX:-~ .3 ; M ¡ . o ^n^y,,.. • ^ 
TOTAL U . V T A . i ¡ i 
PEIISONAI.. 
';'4:821 
2 4G) 
19^0 1 
.., .455 ... 
1 20o 
120 
•MAtEÜUL." TÓTAÍ.. 
»" 2..'Í;!() 
» 1 <).(> 
» 1 4ÜI> 
1.263 
. •,;i'10iV-12 
, ,; - «-30 
l ü o 12 
9-30 
16 
u 
183rll 
16 
.120 
183-11 
> rj.:(.<«:• 11017 314 19 11 obl 19 
í;>¡> <ji''-H-i! 
~* Importa el cargo. . . . 
• lili'iii'la data., ... r.i . . 
'•\.!.> ! . > : ' ; ; • ' : < - • ' ( ' - , / • . • ' — • 
. E»steiiciii:páttl el'mes \ siguiente'. 
48 7'S 3 Í 
11 Í01-1') 
37 377 M 
j De, forma queiimportaudOiehcargoxuarentaiy. ocho ,mil setecientos treinta y ocho rs. treinta y dos mrs..y la data once mil 
trescientos .sesenta y un is. diez y.nuere mi's.Is^ gui|.l|iieda expresado, resulla una existeiima ile treinta ysieLemil t'rixci .nt s 
' setenta-y'siete rs. trece mis. de que me liare cargo en. la cueiitu <luLpruxiji|o-.iuni.de,Oi'.lul>n!i LeoiiiSide Oclublndií'1833 — 
El- Depositario, Seliastmu Uieí 'Miranda.=tsta coiironiiu.=tl .Mu de la. Sección de (Jonlabilidud, Solero llico— V." iJ."= 
:. E l .Alcalde, Jjuau ¡sanchezíh,'.'! i; ¡:'i;.>- ••> '"< - - • ' _v. , . . . ., 
. . . . , . >. - !, -n\:S^':>\T;fc-.Ú'¿~f ' •:.;D ' ' iOij . .«j ' í i l ' i-fffuO íiC'.-v'.-'M:: -',,I;Í.^:-:M: i ; . - - ' " 
DISTRITO MUNICIPAL DE P01SF.ERUADA.» M E S D L S L r i t M B n E DL 18)? 
J^stracto de Ja Cuanta, de fondQscmui\ii:tp¡ales conrspondmnte a l expresado mes, (jue. farnitpeitdc 
. las nxistciic as y(uc resultaron^enAfin delr anterior; las cantidades recaudadas en el de l a J e -
^cha^y. lo satisfeetia.en \el.misma a-Jas •obligacióne's dcl /tresupuesto.. 
1 C V K G U , "SKALUSlVELtbN. 
Existencia que resulto en fin ilel ines anterior. 183i 12 
. TOTAL CAUCO, lis. Il«. 
(BATA. I'EIISON.U.. 
ART. 1° Sueldos de los empleados de Ayuntamiento y gastos de. Oficina.; 
ART. 3 ° Alumbrado .. •. 
1.831 ' " 12 
1 MA-nSU(,\L.¡.. TOTAL. 
-, 1 UÍ )—¿ • * uy—2 
> 330-16i' .5 S30-1!» 
TOTAL BATA. .''".'"Vi'."»!!; "'' ' " .399-18 
ÜÜ.-:'! ' 
R E S U M E N . ' '• 
• i 0'(Importa bVcargó. . . . . 
!'!'. 1 /• . Ideni la-4atn.!!" . ' . . •»>>«>. 
i y. ExistenciaKpara'mes'aigúlénte. . , . w ^ K 
.••lr.:-),ry.\i¡ 
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Nos ¿l iD i ' í ' D í J o a i i i i m 'Bur lagr í -o [ íor la gra-
. . . • . • , . 
c í a ae Dios, y da la $ i á . Sede A/jostolica 
ülns i ió de Leiin ' 'Tüudé de Colín, . Seiyc,i\ di;. 
/os /Mgares de las Arranadas , y ,Vega- ' ' , 
atian &.a í 
I M n i ' ' A >;< 
f- ¡í l irérnós saber:-Que debienrlo' proveerse'ÍQÍ, 
; Cura,.Ws(;<Íe Patronato' laical q u é l i«bjcs?i i ,yaca-
;;^do jl ík¡)uek.<lel ¡ í i i m é r o ; de-' Julio (íel presenté 
^ ñ f t ^ i i p.ppsitorss aprobados en Concurso abier-.... 
•"t(j_e.n la I>iócesi's respecliva con arreglo á . lo >.'•; 
pfeyjsnido en e l a r t í c i i l o 26 del Concordato, har . 
ííi^ñTIo en la actualidad algunos vacantes de es- • 
tai telase en nuestro Obispado á f i o de que {¡oí 
falta: de este r e q u i s i t ó - n o . juéde coárláda''' la 
;i''facultad de l b ¿ ' P a t r o n o s legos presenteros, Vie-
^ " Ü H I S dispiii istó abrir conÍUreo'en lo s 'd ías '"19, y, .,. 
íáí) de Ricíerribre p r ó x i m o con él solo objetó de" 
¿{'ule puedan'h;¡b!l itarse; ,los qite ' 'háyán d é ser' 
i-!-fti6ttibradoy jíára dichos Cur¡itos' vácántés ó q'ue 
^~Tjicafjeñ" de-i íaiftdsnia pi;oceilencia,vLos que pre-: 
Ljeni iaB^habij i lárse^para-este^óbieto deberá i i pre;' " 
sentar en nuestra Secretaria de Cámara 'oche' 
dias antes de dar principio á los ejercicios,•' su.'" 
solicitudes con la partida: de^ baut is íno , .dqcu . 
/n-.entos juslíFxatívos de„su',carrera.|iteraria, grado; • 
y servicicó -prestados 'en el^tninisteriq Sacerdotal . 
si fuesen Sacerdotes,'y los que-wosean de n u é s -
tra Diócesis , testi^i^ni^le^ de ^us,i;especjt.¡vos.iPí',e-„ 
''f •'J0os!lJI!1í1''l';.'';. •.• V i ¡ • ¡ r i - . V A - - - ..K» I &«*•'•"> ;••.!«•:••'»»''• 
., n: Él exámeni consistiráí en 'dos égét'Cicips:., 'íéii 
el priineró' q'üé' ítendiiái,i l ü g a r ' é í ' ¡ l í a ' 19,' eii el 
local designado "'ál efecto se contes tará por es-
crito en el termino de'cuatro horas á las pré -
gmitas. ^e tfiolo^a jnipral,-.{iije,e9|el acto se eflK 
. » t i ^ ' y í B / . i E l / . e j í í e ^ o ' r y e l . - ' S e g u n á a - d i a verjarr' 
Cprnistoñ', p r o r i h e í a l • de • Itr.tli'itctiorf-prmMria 
',, . ,.. • •,-.r'-.-." . ttfcjfósn, •.•.>'," 
" ' « v p t i 'Coni is ióh' ha^a¿,ordadqAanunciíi¿ la va-
' '&iA% d^ Iás'eociiéiás' s i g d i e o í e s con ia d o t a c i ó n 
;que f\ margen se espresa, debiendo a d r m á s los 
' ^ 6 S t i ^ ) ^ ^ | ) h ^ b , . | ^ i á b | i G g o n de los n i ñ o s 
,t¡Júei,nq,ijsean> absolutamente pbbres, fac i l i tándo-
se á aquellos casa para vivir-. 
Jt%. 
^'''"Patóno:' " 
• • Palazuelo. ' . . 
' Presnellipoi . . ; 
Balbueijo. . . ... : 
. 250. 
aso. 
•250. 
Los aspirantes en e l i t í r m i n Q d é - días 
í fmi l i . i á.n ,á, )a,i.See|^ría1t:fle!;vUr:t(,.OníiÍMon sus 
^'sHs .^ .ÍTOfS-f te i^r l^4<«on"i3 . ' <tó N o « í e i n -
b r é de tjS53.==Luis Ant .Of l i f tuJt lewoi lPreaí len-
í e . = : Á n t o n i o ALyarei Reyero, Secretario. 
E l v ié í f l e i s ' i S del c o r r i e n í é se es trav ió del 
puebi.tí'.dei!^iilaíti)ié>'t}ñiaí'-^otra, cu) ¿s senas son 
las siguientes. Edad 30 meses poco mas ó me-
h . . n « s . ^ t o d a ! a s ^ % i t í i ^ ' , í ' ' « i ^ ^ ^ ^ l j ^ ; ' los 
i! cabosynegVós'i i j t ó b ^ ' ^ ^ ' ^ j ^ í ^ ^ n ó i j ^ ^ i i la 
• ipí»ison£i(ii<»,u¿!i|SP^á;! su 
paradero avisará á Marceto«<MoaSV!tf,1,l¥'á!lii'#-de 
. Villafiiue q ú i é n _ d a r á una gruiificacion. 
r'ÍMTr'iU 
sobre la t r a d u c c i o n / á l castellano >^e<,unIlpárr^f, 
• - ^ m c a t e t ó m o ' d ^ - S p n ^ V.. j c^mijosicioq,e, ^ 
" 'eP ac tó oe YiHa" plática V l ^ t r m á l .^pbreii la xa : al , 
teria <le'i mismo p-jrrafó^ tanibíen en el térmi i 
.dc¡.<5Uatro/horas: durante los ejercicios ningin. . / . 
/ " p o d r á salir ilri local designado, .ni. hablar-o •>''••'• 
'personCfíalgiina. Y parp que este nuestro edh 'j'i , 
llegue á'-nO'tfcia "dé'los" Tñtefe~sados, hiandan ) 
^iíe^adétná'S5'llé:f''¡aVsé erii 'el sitio acostumbra! • ~ 
t inserte téo el Bolet ín del-cléró,,'ly s é ' ré in '^  ': 
testimonio- d é él al Se í íor (iobernador de ' 
provincia,á(1(fin"dé que se sirva,mandar se 'n . •/ 
' ^ serte ta.nrtiieq en eL.otlcial.de l a - m i s m a . • 
Dado en L e ó n , lii'iuado de ncistra tnan. ; 
refrendado por nuestro Secretario d e - C á m a i •'"' 
y sellado con el mayor; ¡de nuestras armas, 
fí'ez y siete de ISovienibre. de mil ochocieni 
cincuenta y tres.=Jbaquin "Obispo de- León . • 
Por mandado de S. ,S. lima. e). Obispo,! 
Séa^ l'¿''líi•,.>'',iI|^ Mb'I., {jjijrt^gct-o, 'Srió. , ' -„., 
E l 18 del p r ó e s i m o Diciefiibre se r e n i ¡ 
.y «feajo'la's •cSndicióViés «jiie estiran ' é é roápM» 
- •to te'\cc'.-ia>'nm.,'',4 » W ter^linii 
mata 
'eon 
hifies-
i írante , 
^¡jtéqmino deGarfm, Ayuntamiento de Cradefes, 
. l^,riS^H^'ll»'f?F?'R?.>'AW'iv» * Ia majada de 
' Valdealcon, poniente camino de cerezales titu-
''. lada el Á b e s e d o de Valdesaa y el Espinedo. 
i L e ó n 23 de Noviembre de 1853. 
E n el dia 21 del corriente y hora de las 
11 .de ja m a ñ a n a se estravió del prado de los 
j Gatos de esta Ciudad una vaca rabonada pelo 
;_.'abiancado. 
L a perso,na ;.,en .:cuyo poiler se halle se 
servirá entregarla á Anselmo Mi l la» , pla-
zuelade .puerta . Obispo, < e l q u e dará una gra-
tificación. . , i 
'LEON.^pImpre'iitji y lit. de.{Manuel GV K«dí)iuln: 
calle Kueiu,'-pl«ztic!».d*:l«'1Sr*'1' ' " 
